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Kota Kinabalu, 18 April - Persembahan
dramatari Misteri Telaga Tujuh yang 
berkisarkan tentang kisah dongeng rakyat
kaum Suluk ditampilkan di Dewan 
Resital oleh pelajar Tahun 3 Program
Seni Kreatif dari Fakulti Kemanusiaan,
Seni Dan Warisan (FKSW). 
Dramatari ini berjaya memukau penonton
dengan gabungan tarian mereka yang
berkonsepkan kontemporari dan tradisi. 
Menurut Raychell Martin yang memegang
watak sebagai Permaisuri, tarian ini
merupakan idea dari Norzelmizainora, 
pelajar tahun 3 FKSW. 
“Pensyarah tari kami, Encik Suhaimi 
telah memberikan tugas untuk mencari 
inspirasi berdasarkan beberapa buah
cerita rakyat dan rakan saya, 
Norzelmizainora memilih cerita ini
sebagai dramatari kami,” kata Raychell
ketika ditemui.
Mendapat ilham daripada cerita rakyat,
Raychell berkata dramatari ini berdasarkan
sejarah asal rakyat kaum Suluk yang
berada di Kunak, Tawau dan mesej yang
cuba disampaikan melalui dramatari ini
adalah kekeluargaan yang utuh.
“Objektif utama persembahan dramatari 
ini adalah untuk menceritakan kepada 
masyarakat atau individu yang kurang 
mengetahui tentang cerita rakyat yang 
sebenarnya penting untuk kita memahami 
budaya masyarakat kita,” tambahnya.
Pasukan dramatari ini telah dipecahkan
kepada dua kumpulan dan masing-masing
telah membuat koreografi tarian sendiri
agar mesej dapat disampaikan dengan
berkesan.
Sebelum menghasilkan pementasan yang
terbaik, Raychell mengaku bahawa
persembahan ini bukanlah sesuatu yang 
mudah dan pasukan mereka mengambil
masa tiga bulan untuk menyeragamkan
segala persembahan dan gerak tari mereka.
“Kami mendapat penasihat yang paling 
arif mengenai bidang ini iaitu pensyarah
kami sendiri iaitu Pak Su (Encik Suhaimi)
dan Encik Sharip Zainal,” katanya.
Raychell juga menasihatkan kepada
generasi muda yang berminat dan ingin
menceburi dalam bidang ini untuk 
berfikiran terbuka, dan sebagai generasi
muda masa kini, bidang seni haruslah
dijadikan untuk mengutuhkan tradisi
warisan nenek moyang yang kian luput
ditelan zaman. 
“Tanpa seni, maka pudarlah kehidupan,”
tegas Raychell pada akhir kata. 
Dramatari Misteri Telaga Tujuh 
Gabungan Tarian Kontemporari 
dan Tradisi
Oleh Werline Ayu William
Kota Kinabalu, 15 Mei -- Dramatari 
bertajuk Misteri Telaga Tujuh di bawah kelo-
laan pelajar tahun tiga Seni Kreatif (Major
Tari), Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan
(FKSW) diadakan bagi mendidik masyarakat
tentang kepentingan cerita rakyat dalam
hidup mereka. 
Menurut Raychell Martin selaku AJK 
persembahan, dramatari ini ditayangkan
bertujuan untuk menyampaikan cerita rakyat
kepada msyarakat khususnya individu yang
kurang mengetahuinya.
“Sebagai rakyat yang hidup berbilang kaum 
di Malaysia, kita harus mengenali dan
mengukuhkan lagi budaya warisan nenek
moyang kita,” katanya.
Raychell menambah cerita rakyat merupakan
sumber pengetahuan yang penting untuk
dipelajari kerana ia melambangkan jati diri 
seseorang individu.
Menurutnya, jalan cerita tersebut disadur
dari cerita rakyat kaum Suluk di Kunak
dan Tawau.
“Nasihat dan semangat yang dapat saya
berikan adalah, untuk mereka yang berminat
dalam menceburi bidang seni, selain kreatif, 
haruslah lebih berfikiran terbuka dan berfikir
di luar kotak,” jelas Raychel.
“Sebagai generasi muda, masa kini da-
lam bidang seni kita dapat menghargai
warisan nenek moyang kita sebelum ia luput 
ditelan zaman,” katanya.
Dramatari telah berlangsung pada 18 
April 2015 di Dewan Resital UMS bermula
pada jam 8 hingga 10 malam.
Raychel berkata Misteri Telaga Tujuh ini 
mengisahkan tentang tujuh orang puteri yang 
jelita, bernama Kencana Jingga, Purnama 
Baiduri, Pesona Rimba, Puspa Segara, Manis
Muka, Nilam Gurauan dan yang bongsu
Kesuma Madukara yang telah turun ke
bumi dan ditimpa kesusahan.
“Kemuncak dramatari ini ialah babak Badang
Perkasa mengambil selendang Sutera
Angkasa yang disangkut di atas pohon
Lembayung Senja menyebabkan ketujuh-
tujuh puteri tidak boleh balik ke kayangan 
tanpa selendang tersebut,” katanya.
“Ketujuh puteri akhirnya tinggal di bumi
sehingga mereka mati seorang demi 
seorang,” tambahnya.
Selain daripada persembahan drama, mereka 
turut menggabungkan tarian sebagai elemen
utama dalam menyampaikan cerita
Misteri Telaga Tujuh ini.
Di sepanjang persembahan ini, mereka
tidak menggunakan skrip sebagai sumber
interaksi sebaliknya hanya menggunakan
tarian, audio, prop dan pencahayaan.
Walau bagaimanapun, seorang pencerita
sebelum babak pertama telah digunakan
 untuk gambaran awal tentang dramatari ini.
Dramatari ini menampilkan 19 orang
pelajar seni tari.
Persiapan dramatari ini memakan 
masa lebih kurang tiga bulan dan 
Encik Suhaimi Magi merupakan penasihat
sepanjang persiapan dramatari ini.
Drama Misteri Telaga Tujuh Didik 
Audiens Kepentingan Cerita Rakyat
Oleh Lee Shu Sin
Kota Kinabalu, 4 Mei - Seramai 180 orang 
pelajar UMS yang merupakan penganut 
agama Buddha menjadi pembantu
sukarelawan bagi aktiviti perayaan
Wesak di Santavana Forest Hermitage,
Tuaran. 
“Apabila Santavana memerlukan bantuan,
banyak pelajar UMS sedia untuk membantu,
dan bukan sahaja dalam Hari Wesak ini 
tetapi juga aktiviti lain,” kata Vincent Woon, 
24, yang juga pelajar UMS serta salah
seorang sukarelawan pada hari itu. 
Pada Hari Wesak bersamaan 3 Mei, penganut
agama Buddha dan juga penganut agama
lain yang berminat telah dijemput untuk
menyertai aktiviti perayaan ini. 
Seawal jam 6 pagi, Santavana sudah
dikerumuni oleh kira-kira 700 penganut
Buddha untuk meraikan Hari Wesak, 
satu perayaan yang dikhaskan untuk
mengingati Buddha bersama-sama.
Pada hari tersebut, beberapa acara tradisi
telah dijalankan seperti memberi sedekah
kepada para sami dan juga mandikan
patung Buddha. 
Dalam sesi memberi sedekah, para sangha
akan jalan menerusi barisan penganut
Buddha yang melutut, dan sangha akan
menerima barangan-barangan sedekah
daripada mereka. 
Antara yang disedekah kepada para sami
ialah makanan dan barang keperluan
seharian. 
“Terdapat juga pihak luar yang baik hati telah 
menderma makanan dan minuman pada 
hari ini seperti cendol, mee, rojak, buah-
buahan dan sebagainya,” kata Vincent.
Beberapa gerai makanan dan minuman
telah dibuka dan membekalkan makanan 
dan minuman yang percuma
kepada pengunjung dan peserta aktiviti ini. 
Selain itu, pihak Santavana menggalakkan
para pengunjung dan peserta
untuk membawa bekas makanan
masing-masing untuk menyeru konsep
‘no rubbish’. 
Santavana telah menarik kehadiran
penganut-penganut Buddha yang
datang dari pelbagai tempat, bukan 
sahaja dalam negara tetapi juga ada yang
dari luar negara.  
Santavana Forest Hermitage merupa-
kan sebuah tokong yang mempunyai 
sejarah yang lama dan terkenal di Sa-
bah. Ia juga merupakan satu tempat
perlancongan bagi penganut agama Buddha
dan mereka cenderung untuk melawati
tokong ini atas pemandangannya 
yang indah. 
Hari Wesak pada tahun ini adalah
lebih unik kerana terdapat perbezaan
tarikh sebanyak sebulan di antara
Malaysia dengan negara lain seperti
Singapura. 
Perbezaan ini adalah kerana perbezaan
pengiraan kalender masing-masing,
dan keadaan ini juga pernah ber-
laku pada tahun 2007 yang lalu.
Penyambutan Hari Wesak di 
Santavana Forest Hermitage berakhir 
dengan sempurna pada pukul 2 petang
hari tersebut.
180 Pelajar UMS bantu dalam 
sambutan Wesak di 
Santavana, Tuaran
Misteri Telaga Tujuh: Dramatari Pelajar Seni Kreatif Tahun 3 FKSW. 
Seramai 700 orang penganut agama Buddha bersama-sama meriahkan Hari Wesak di 
Santavana, Tuaran. 
Oleh Nurfaezah Abd Ghani
15hb Mei 2015
Tommy, atau nama sebenarnya Tommy Yoala
Anak Mauh yang berasal dari Limbang, Sarawak,
22, merupakan seorang pelajar UMS yang 
mengambil program Teknologi Seni Visual di
Fakulti Kebudayaan Seni dan Warisan. 
Apabila melibatkan diri dalam dunia seni dan 
lukisan, Tommy telah dikenali ramai terutamanya
dalam kalangan pelajar UMS dan pensyarah-
pensyarah kerana berjaya menghidupkan semua
karya lukisan beliau.
Tommy berkata bahawa beliau mula minat melukis 
semenjak beliau berumur 13 tahun. Pada masa 
itu, Tommy sangat terdorong oleh seorang guru 
seni lukisannya yang selalu mengajar dan meng-
hasilkan lukisan-lukisan yang sangat menarik.
Tommy mula dikenali dan diberi perhatian oleh 
rakan-rakan dan pensyarah beliau apabila beliau 
berjaya menjual dua buah hasil karya seni lukisan 
beliau di Pameran NeoARTex yang berlangsung 
di Suria Sabah Shoppingmall, Kota Kinabalu.
“Pada masa itu, salah seorang pensyarah kami,
Prof. Madya Dr. Baharudin Bin Hj. Mohd. Arus,
Timbalan Dekan sekolah Seni telah memberi
peluang kepada kami untuk mempamerkan
hasil-hasil karya seni lukisan kami di Pameran
NeoARTex tersebut,” katanya. 
“Sebuah daripada karya seni lukisan saya yang 
bertajuk Iban Tribe telah dibeli oleh seorang 
peminat seni lukisan yang datang ke pameran 
tersebut dengan harga RM1200,” sambung Tommy. 
Karya seni lukisan Tommy Yoala kebanyakan 
berkonsepkan budaya terutamanya budaya
Kaum Dayak. 
“Saya dapat membayangkan budaya tersebut 
dengan terang dan jelas serta mudah untuk 
diluahkan dalam lukisan saya ketika saya
melukis,” katanya. 
Bayu Utomo Radjikin merupakan salah seorang
idola Tommy yang merupakan seorang
pelukis seni antarabangsa yang terkenal. 
Bayu Utomo Radjikin juga sering menjadi
By Eoon Qi Ting
14th May 2015
Kelvin Lee Kah Wai, 23, from Faculty 
of Psychology and Education, course
Psychology in Industry and 
Organisation is an adventurous,
innovative and creative person. 
His soul of freedom makes him moved
out from the hostel since the
second semester of first year 
undergraduate study. 
However, moving out from school 
hostel means to spend more in 
room rental and stuffs needed
in his new room. Being a thrifty 
person, he never spend a single
cent to buy furniture such as desk,
wardrobe and bookshelf. 
As a solution, Kelvin starts to do 
the furniture by himself. The first 
furniture that he was done was 
the desk, then the bookshelf and 
wardrobe. 
What makes him special is that
he finished all the furniture within
one week while he has zero 
experience in doing this kind of works. 
And now, he was using them for more 
than two years and they are still in 
good conditions.
Before he starts his work, he went 
around the residential area and 
school compound to find suitable 
materials for his furniture. After he 
found any woods or boards that he 
wanted, he carries them back to 
home by riding his bicycle. 
“At that time, I really do not know
where I get the strength,” Kelvin said.
The most difficult material to carry is
the boards he found at hostel AB 
which is about three feet long.  
Bakat Tommy Diasah di UMS
inspirasi kepada hasil karya seni lukisan Tommy
dengan karya-karya menarik yang juga 
bertemakan budaya seperti Tommy.
Selain itu, orang Ulu dan Nyumpit juga menjadi
salah satu daripada elemen yang memberi 
inspirasi kepada hasil karya seni lukisan beliau.
Orang Ulu merupakan penduduk kampung 
dalam kawasan Limbang, Sarawak iaitu 
di Kampung Long Napir atau Bakalan dan 
Nyumpit adalah sinonim dengan perbuatan 
menyumpit, menurut keterangan Tommy lagi.
“Selalunya saya akan menyiapkan sebuah 
lukisan saya sekurang-kurangnya dalam
masa lima hari atau lebih tanpa rehat, 
sekiranya saya banyak berehat maka ia boleh 
mencecah dalam masa dua minggu,” katanya. 
Kehebatan Tommy Yoala dalam menghasilkan
karya seni lukisan tidak dapat disangkal lagi 
apabila seorang peminat seni lukisan telah 
membeli sebuah lagi lukisan beliau dalam 
sebuah pameran yang diadakan di 1Borneo
Hypermall oleh pihak UMS sendiri.
Setakat ini, beliau telah menjual 2 hasil karya
seni lukisan beliau dan selebihnya telah 
disimpan dalam Galeri Dato Yaman di Blok 
Seni Fakulti Kebudayaan Seni dan Warisan.
“Sebenarnya, saya tidak terfikir untuk menjual
karya seni lukisan saya pada mulanya, tetapi
dengan dorongan dan peluang yang diberikan
serta adanya program pameran karya, saya
telah terdorong untuk menghasilkan lebih
banyak karya,” kata Tommy. 
Tommy Yoala telah berjaya menjadi seorang
mahasiswa dan pelajar yang cemerlang
dengan pencapaiannya sehingga tahap ini
dan menyaingi karya pelajar lain.
Harapan beliau adalah agar karya beliau dapat 
difahami dan diterima oleh masyarakat umum. 
Tommy berkata, “Dalam sebuah karya tersimpan
beribu makna, berkaryalah dalam apa jua 
bidang sekalipun kerana seni ini untuk 
dikongsikan dan diamati oleh semua orang, 
kerana manusia itu sendiri hasil seni yang 
wujud bersama kehidupan yang lain,” akhir
kata Tommy. 
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Gambar di atas menunjukkan salah satu karya lukisan Tommy yang telah dibeli 
oleh peminat seni lukisan. 
But that did not stop him from trying. 
He tied it up and carried it back to Kingfisher.
Other woods to stabilize the desk in smaller
size were put into his backpack.  
After he get all the materials he needs, 
he went to hardware shop to buy the 
tools like hammer, nails, and measuring
tape to continue with his furniture. 
The budgets for all these materials are not
more than RM 50.
Kelvin spent few days to done his 
desk. The desk was failed to stand 
at first, although he has draft before 
he made. But his hard work pays off 
after he had rebuilt for several times 
and finally the desk is able to stand. 
The bookshelf was a luck for him 
because he found one that already had a
rough shape of a bookshelf in the 
residential area, so he just did some
modification and a new and stable
bookshelf was produced.
The most difficult for him to do is the 
wardrobe. In the beginning, he really
do not have any ideas on how to make the 
bamboo to stand and able to sustain the 
weight of the shirts. 
After he was thinking for few days 
and he get this idea which to make a 
flower pot as the base to stabilize the 
bamboo sticks. After he already done 
the supporting base, then he continue 
to match other parts for the wardrobe.
Among the three furniture of his work, 
his favourite is the desk but what makes 
him feel proud is the wardrobe. It is be-
cause the wardrobe really ate much of 
his time to figure out on how to build 
the supporting base for the wardrobe. 
“The main purpose for me to build these furniture is to save money, therefore there are no
any artistic components inside them,” Kelvin said.
Apart from that, being a cycling lover as well as his housemates, they faced difficulties to park 
their bicycles. Kelvin again had an idea to make them easy to park and take their bicycle. 
He found pallets or pieces of them that nobody wants and bring them back as the divider of the 
parking place for their bicycles. It had the same function as the iron rod that use in the park to lock 
the bicycles’ tire. Now, their bicycles are arranged orderly, and also easier to take or park the bicycles. 
Kelvin Lee again proves that the creativity in a person will not be restricted by any obstacles
but can be used well to solve problems in reality world. 
Self-made Furniture Prove Kelvin’s 
Creativity and Innovation
1: Kelvin’s idea makes their bicycles finally found a way 
to  park orderly. 
2: Kelvin with his own-made study desk. 
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